


























































plomskim.delom.Toponimi.v.poljskih.narečjih.(Nazwy miejsc w gwarach polskich)..
Med.študijem.(leta.1965).je.na.isti.fakulteti.vpisala.še.vzporedni.študij.ruščine,.ki.
ga.je.končala.leta.1970.z.diplomskim.delom.Toponimi.v.poljščini.in.ruščini.(Nazwy 
miejsc w języku polskim i rosyjskim)..Obe.diplomski.nalogi.izkazujeta.jezikoslovno.
opredelitev.znanstvene.poti.Bożene.Ostromęcke-Frączak.
Profesorica Bożena Ostromęcka-Frączak – 
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. Njen.mentor. na. doktorskem. študiju. je. bil.Witold. Śmiech,. pri. katerem. je.
napisala. doktorsko. disertacijo. iz. kontrastivnega. jezikoslovja. z. naslovom.Razvoj.
funkcije.glagolskega.predponskega.obrazila.wy-.v.poljščini.ter.wy-.in.iz-.v.ruščini.
(Rozwój funkcji czasownikowego prefiksu wy- w języku polskim oraz wy- i iz- w 
języku rosyjskim),.ki.združuje.znanje.obeh.študijskih.smeri.(zagovarjala.jo.je.leta.
1975)..Tematike.besedotvorja.glagola.se.dotika.tudi.njena.habilitacijska.razprava.
Poljski.glagoli.z.dvo-.in.večmorfemskimi.obrazili (Czasowniki polskie z formantem 
rozdzielonym),.za.katero.ji.je.Svet.Filološke.fakultete.Univerze.v.Lodžu.leta.1983.
dodelil.znanstveni.naziv.izredne.profesorice.za.poljsko.jezikoslovje.











usmeritev.poučevanje poljščine kot drugega/tujega jezika.
. Bożena.Ostromęcka-Frączak. se. je.v.preteklosti. večkrat. udeležila. različnih.
raziskovalnih.izmenjav,.sprva.v.Rusiji,.kasneje.–.ko.se.je.usmerila.in.poglobila.v.



















































z.naslovom.Polonistično.izobraževanje.za.tujce (Kształcenie polonistyczne cudzo-
ziemców).in.članica.uredniškega.odbora.publikacije.Etnološka stičišča.=.Zbieżności 
etnologiczne =.Ethnological Contacts,.ki.izhaja.v.Ljubljani.






jektih:.Življenjski slog Poljakov in Slovencev. (Styl życia Polaków i Słoweńców),.
Poljsko-slovenski literarni stiki.(Literackie kontakty polsko-słoweńskie).–.za.serijo.
publikacij.s.tega.področja.je.dobila.nagrado.rektorja.Univerze.v.Lodžu.–.ter.Šolstvo 























. Raziskovalna.zanimanja.Bożene.Ostromęcke-Frączak.bi. lahko. razdelili. na.
več.področij:.poljska.in.slovenska.leksikologija.in.leksikografija,.poučevanje.polj-
ščine.kot.drugega/tujega.jezika,.sodobna.poljščina,.še.posebej.pragmatična.lingvi-
stika. in. jezikovne.komunikacije,. slovanski. jeziki. (v.okviru.primerjalnega. in.kul-
turnega.jezikoslovja).ter.prevodoslovje..Njene.raziskave.zajemajo.analizo.gradiva,.
opise.jezikovnih.pojavov.ter.teoretične.in.metodološke.analize.
. Med.vsemi. različnimi.področji. delovanja.posebno.mesto. zavzemata. leksi-
kologija. in. leksikografija..Bożena.Ostromęcka-Frączak. je. s.Tonetom.Pretnarjem.
namreč. soavtorica. prvega. Slovensko-poljskega slovarja. (izdanega. leta. 1996. v.







































. Lahko. bi. rekli,. da. je.Bożena.Ostromęcka-Frączak. človek. obeh. kultur,. saj.




ne. dosežke. štejemo. tudi. razprave. s. področja. prevodoslovne. teorije. in. prakse..V.
njih.so.jo.zanimale.pragmatična.konotacija.prevodov,.prevajalske.tehnike,.stilisti-
ka. in.meje. (ne)prevedljivosti.besedila.–. razprave.o.prevodih.del.M..Dąbrowske,.
T..Konwickega.in.drugih.poljskih.pisateljev.v.slovenščino,.npr..Zvestoba.izvirniku.
ali.komunikativnost.prevedenega.besedila.–.problematika.prevajanja.v.slovenšči-
no.(Wierność originałowi czy komunikatywność tekstu przekładowego – dylematy 
tłumacza słoweńskiego,.1997),.Stilistična.konvencija.prevodov.poljske.literature.v.











Funkcija.vprašanj.v.procesu.poučevanja.tujega.jezika.(Funkcja pytań w procesie 
glottodydaktycznym,.1996),.Didaktični.slovarji.za.poučevanje.poljščine.kot.druge-
ga/tujega.jezika:.Teorija.in.praksa.(Słowniki dydaktyczne do nauki języka polskiego 
jako obcego: Teoria i praktyka,.2000),.Kako.Slovani.govorijo.poljsko?.(Jak Słowi-
anie mówią po polsku?,.2004)..
































le. da. jo. je. začela. obravnavati. s. popolnoma.drugega. znanstvenega. zornega.kota..
Posvečala.se.je.jezikovnemu.sistemu,.npr..v.članku.Lastna.imena.kot.besedotvorne.














v.Gazeti.Wyborczi. (»Co Sejm pichci«, czyli o niekonwencjonalności nagłówków 
w Gazecie Wyborczej,.2007)..Raziskovala. je. tudi.pragmatično.funkcijo. izražanja.
čustev.v.časopisnih.naslovih,.ki.se.kaže.kot.vpliv.na.naslovnika.–.Izražanje.čustev.v.
časopisnih.naslovih (Wyrażanie emocji w nagłówkach prasowych,.2006),.besedno.
igro.z.bralcem.in.»karnevalizacijo«.jezika.–.Prodaja.jezika.v.časopisnih.naslovih.v.
Gazeti.Wyborczi.(Sprzedaż języka w nagłówkach Gazety Wyborczej,.2004);.Novi-
narska.besedna.igra.z.bralcem.ali.o.časopisnih.naslovih (Dziennikarzy gra językiem 




vinarji.o.politiki.in.politikih.(Ryba cuchnie (psuje się) od głowy, czyli dziennikarze 
o polityce i politykach,.2004).je.opazovala.in.analizirala.vrednotenje.v.časopisnih.
naslovih.
. Njeno.znanstveno,.didaktično.in.organizacijsko.dejavnost.je.zelo.visoko.oce-







. Na.koncu.bi. rada.poudarila,. da. je.prof.. dr..Bożena.Bożena.Ostromęcka-
Frączak. ne. le. izjemna. znanstvenica,. ampak. tudi. velika. osebnost,. ki. je. zmeraj.
pripravljena.pomagati,.ne.glede.na.okoliščine..Nihče,.ki. se.nanjo.obrne,.ne.bo.
odslovljen.–.vedno.najde.čas.za.pomoč.in.nasvete.svojim.študentom.in.kolegom..





























Maria Wtorkowska, Profesorica Bożena Ostromęcka-Frączak ...
